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【摘要】面对国内外经济形式的剧烈变化，CPA 也面临着前所未有的挑战，建立一只高素质的 CPA 队伍，当前对于
我国非常有必要。 本文对美国 CPA 的素质培养经验的进行了简要介绍，分析了我国 CPA 素质培养实际，并提出了，






























1988 年 AICPA 发表了《进入会计职业的教育要求》（Education Requirements for Entry into 
the Accounting Profession）。它要求公共会计职业者要具备基本的技能和知识。其中基本技能
包括：交流技能（Communication skills）、智力技能(Intellectual skills)和人际关系技能
                                                        
① http://www.sina.com.cn 2004 年 02 月 26 日 10:33 华声报 
② http://www.cicpa.org.cn/ReadNews.asp?ID=2756&BigClassName=211&SmallClassName. 
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(Interpersonal skills).基本知识包括：一般知识（General knowledge）、组织和商务知识
（Organizational and business knowledge）和会计与审计知识（Accounting and auditing 
knowledge）。 
1999 年 7 月，为了指导院校对会计从业者的培养， AICPA 签署了一个关于 CPA 的能力框架：
《AICPA 准入的基本能力框架》（AICPA Core Competency Framework for Entry into the 
Accounting Profession）。该框架把对 AICPA 的能力要求分为三类：实用能力(functional 





了作为合格 AICPA 的基本能力和素质要求。 
在 2003 年，AICPA的报名考试提示中
③
，The AICPA Board of Examiner (BOE)对于CPA提出
了五项技能要求：分析能力(Analysis Ability)、判断能力(Judgment Ability)、交流能力





为了强调 CPA 的素质教育，1988 年，AICPA 专门作出一项规定：《The 150-Hours 
Requirement》，从 2000 年开始，要求凡参加全国统一考试的报名者，必须拥有 150 学分的教育
背景。 
美国会计学会（AAA）1986 提交了一份报告（The Bedford Report）：《未来会计教育：为










1991 年, 一些学者 Deppe,Sondereggfer,Stice,Clark 和 Streuling 等，基于对会计执业者
调查和对不同领域对会计的影响，提出会计执业者应该具备的素质概括为 7 点:交流技能
（Communications skills）、信息生成与分配技能 （Information development and distribution 
skills）、决策技能（Decision making skills）、通晓会计、审计和税务的知识（Knowledge of 
accounting,auditing and tax）、通晓商务和洞察时事（Knowledge of business and the 
environment）、有职业特性（professionalism）、领导素质培养（Leadership development）。
为了强调 CPA 的自我管理、自我约束、社会技巧等能力。情绪智能（Emotional Intelligence）
被引用过来，作为对 CPA 的能力要求之一（John E.Smigla，Gail Pastoria，2000）。情绪智能
                                                        
③ http://www.cpa-exam.org/alerts/download/jul_aug04_5.pdf. 
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美国关于 CPA 素质培养研究的启示主要有：我国应加强对 CPA 的素质培养目标的研究；我们
应在分析中国国情的前提下，借鉴国外经验。 
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国内跨国公司、外资企业越来越多，企业规模不断增大，业务往来也逐渐复杂，金融工具的广泛
应用，以及贸易纠纷（如反倾销等）屡见不鲜等。这些都对 CPA 的综合素质提出了更高的要求，






































   主要表现为道德意识淡泊、社会责任感沦丧、后续化教育意识差，缺乏自我约束和自我管理
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所以，在有限理性前提下，我们要不断的学习，加强后续化教育，努力实现理性的 大化。  
一、 关于我国 CPA 素质培养的目标及实现 
（一）CPA 素质培养目标 
我们认为，当前形式下，我国 CPA 应该主要具备如下素质。 
 





               
            广泛的商务观：会计信息系统只是其中的一个不可分割的组成部分，了
解其运行的环境及组织目标，要有战略思想，并能够
通过信息系统向管理层提供决策方案等。  
 1. 基本政治素质；了解国家宏观经济政策及战略方针等 
情绪智能
⑥        2. 自我管理能力：自我意识、自我约束和自我激励（如道德规范、
法律规范能力和有社会责任感等） 






                                                        
⑥ Daniel Goleman. Emotionla Intelligence:why it can matter than IQ. Bantam,january 4,2000. 
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Research on CPA’s quality training in China via American experience 
 
Abstract: Facing drastic changes in the domestic and alien economy, CPA is meeting with unprecedented 
challenges. It is vital for China to establish a group of CPAs who are competent and qualified at present.This 
paper will concisely introduce the experience of AICPA’s quality training and analyse current problems of  CPA’s 
quality training in China. This paper endeavors to draw a conclusion that how much quality the qualified CPA 
should possess at all under present condition in China. At last ,some  concise suggestions are given. 
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